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MINIST,ERIO DE' LA GUERRA
'p.ARTE OFICIA11, ef~ctos cql'.isiguientes. Dios guarde á V, E, muchos años.Santander 13 de agosto de 1H02. .
WEYLE1\
REALES ORDENES
Sefior Capitán general de.Castilla la Nueva.
8eñor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
--S3CCIÓN :OE lUS~ADO MAYOn y CA:Ml'Á1lA
LICENCIA'3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid" por el Cápitán
de IngeI?-ieros, alumno, de la. Escuela Superior de Guerrll,
D. Ricardo Aivarez Espejo y González Castejón. en solicitud
de dos meses de licencia paxa evacuar Ilsuntospropiós en
Parle, Berlin, San Ptltel'ilburgo y Viena, ~i .Rey (q. D. g.), se
ha servido acceder á la petición del in'tereiado, con arreglo
ti. lo prevenido en la real orden Circular' de 19 de 8.bri! de
1901 (C. L. núm. 83). '
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde é V. Ifi. muchos año!!,. Salitan-
del' 1Bde agosto «6 1~o2.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
aenores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de ,pagos, de Guerra.
RSTADO CiVIL
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el oapitán de Infantería
D. Antonio Vieites PC?ampo, en súplica de reotificación de su
primer upélÜdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iufor.,.·
mado por el Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 19 de
Julio últfmo, y con arreglo á Jo prevenido en la real orden
circnlar de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 285), se ha
servido di~poner que en tados los documentos militares del
intere83.dose consigne como primer apellido el de Vieite¡¡¡~
en vez de'Vieit?s, con que figura, una vez que la equivoca.,
ción ha tenido lugar en ell'luno de Guerra.
Da 1'llal orden lo 4igo á V. ID. para hTI1 conoGimien.to y de~
.más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Santander
13 de agosto de 19ÜZ.
WEYLER
Sefior Capitán gene~llldt:l Onlieia.
l"eñor P!esidente del Com:ejo Supremo de Guerra y Marine ~
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y UEENGANüHES
- ~
Excmo. Sr.: Vista la instanci", que V. E. cursó á esta
Ministerio, promovida por el cabo de coí'netas del regimien-·
tQ Infanteria de San Marcial núm. 44, Juan Villalobos
Gisper, en sdplica de re80is16ndel compromiso que tiene con.
. traido, el Rey (q. D. g.), atendiendo á las razones que expo.
ne el interesado, se ha servido acceder á su petición con rore-
- glo á la real"orden de 31 de octubre de 1900 (Q, L. núm. 215).
De real orden lo .digo á V. E. para f.luconoOimiento y
demá¡g efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Sa.n..
-tander 18 de Ilgosto de 1902.
~lQ)!ÓN DE 'J~1:FAj;~!'oEl.íA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
aeste Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el ca-
pitán del regimiento Infanteria Reserva de'M!1drid núm. 72,
-D. Fernando Gomila Gamundi,en súplicí/,·de;abono de tiem-
po de permanencia en Filipinas, el Rey (q. D.g.), de acuer·
do con lo informado por el Consejo Supremo' de .Guerra y
Ma:dna en 19 del mes próximo pasado, se ha f'ervi<io conce-
_der ni interesado, para los efectos de retiro, la mitad del
tiempo que sirvió en diehas islas, desde el 18 de octubre de
1889, que ascendió á primer teniente, hasta su regreso á la Señor Capitán general del Norte.
Península,' por haher pasado al referido Archipiélago sin Señor Ordenador, de pagos de Guerra.
v~ptaja alguna, y hallarse; por lo tanto, comprendido en la • 80.
ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm.. 844) y .en el 1'egla~ DE8TINOS.
J}1ento de 19 de marzo de1891.' I Excmo. Sr.: Como resultado del concurso vertficado en
.De rea.l orden lo digo á V. E. para. IIU conoQimi(lnto '1 .el batallón Cazadores de las Navas núm. 10•. el Rey (que Dios
© Ministerio de D~fensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo /Supremo de Guerra y Miul.
na, Capitanes generales de laa regiones y dé 1ll~ islas CI\-.
nal'Ías y Baleares, Comandantes~eneralesdeCeuta.y Me..
lille. é Inspector de las Comisiones Iiquidadorasd0'tntra~
mar.
WEYL:$B
Excmo. Sr.:' Aecediendo'á lo soltéitado por el 2.0 teniún-
te de Infanteria (E. R.), afecto ti la Zona MBadajoz Jil1Dl: 6,
D. Félix Sánchez Jara Ortega, el Rey (q~ D. g.), deaQuer~o
con lo informado por, el Cons_ejo Supremo d~Gqerra'y Ma-
rina en 5 del actual, ffle h,l:!, servido conce(lElrl.~,J:eaLl~c,enJ'!1,j.
p~ra cóntráermatrimonfo con D.l\ Saturnina Méndez Correa,
una vez ~ue se han llenado las formalid,ades prevenidas t:ln
el real decreto de 27 de diciembre de 1901(C. L. núro 299) y
real orden cilcular de 21 de etlero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lódigo á V. E.para 'su conocimiento y
demás efeotos. Dios g!JRrdeá V. E. muchos años. San-
tander 13 de agosto de 1902.
RllirIROS
Excmo. Sr.: En vista de las instl1nciaapromovidas por
los oficiales de Infanterí!!, (E. R.), compl'endidOs én la ái~
'guiente relación, que principia con D. Valentíñ ltam6n ~l8.a-,
tos y termina con D. Marcelino Corral Pinado, en s~fJlica de
retiro cop. los beneficios 'de le. 10Y de 8 daeriero últitno,
(C. ¡". núm. 26), el Rey (q. D. g.), ha teni!,lo á bien 9011oe-
derles el provisional, con las circunstanciás qu.e á Qaila uno
se 6eñalan; debiendo cauahr baja en el.arma á que pertene-
cen. por fin del presente mes, y alta en la región corres·
pondiente á los afectos de la real orden de 29 del citado mee
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de sapo
tiembr'e próximo, el haber mensual que se les asigne, inte·
rin se determina e1. qu.e les corresponda en la situáción en
qUtl qUedaD, según el articulo 5.° de la mencionada ley,
pre'Vio Íllforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. parlÍ /lU COllocimiento y
fbaes oonsiguientes. Dios gi:ll.tll¡la á V. ID, :tn1:tchoa ailes.
Santandel' 13 de agosto de 1902.
W~JlYl;'EB
ro¡.' . ~
§lIenor CapiMn genel'lal d;¡¡ Ca~~illa ~a Nüeva.
'.
Sei;íor Pre~ideD,ta del CQllsejo Supremo UQ Guerra y M.arina.
Señor_ C9,pit4n g\\nerll.l de Ca!'Jtilla la Nueva.
$eñol' Pre~id0nt& del Consejo Supremo de G\lerl'A '1 Mari:ua.
. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de In-l'anteria (E. R), afecto nI regimiento Infauteria Reserva
de Zafra ~úm. 71, D. Alfreclo López Garrido, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
GU~:rra y Marina en 5 del actual, se ha servido concederle
reallicencia para contraer matrimonio conD.a Elvira Romero
de Tejada y Marin del Valle, una vez que se han nenado laa
fú~malidaaes prevenidas en el real decretó de 27 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero último (C. L; núm. 28). . ,
Da la de S. M. lo digo á V. E. para ~u· conocimientCi y
demás efectos. Dios gUa?de á V. E. muchos años. San·
tander 13 de agosto de lB02.
15 agosto 190~
----
MATRIM;üNIüS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. capiMn
de !nfanteria (EJ. R), decto·al regimiento Infanteria Reserva
de Miran.da. núm. 67, D. Félix Ruiz Llanos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Conr:>ejo Supl·el1'l.() de
6uei'ra y Mmiua en 5 del actual, se ha servido conced~rle
:n'itl licencia puní contraer matrimonio con n.a Andl'ea" Mar·
tinez BUBtOS, una vez que se han llenado las fOl:'walioad(,1l
prevenidas en el real decr0to d@ 27 de d.iciembre de 1901
(O. :y. ,núm. 299) y réal orden circular de 21 de enero
'il.lti¡:no (O. L. núm. 28).
.De, lf)al orden lo digo á. V. JJl. pal'~ 'SU conooiroi~nto 'Y
demas efectos. Dios g\1aJ:'~la ¡f¡, V. E. nUlchoP.l Mfioa. San·
tander 13 de agosto de 1~02.
Señor Q¡.pitán general dal Norte.
Sedor Pre~ident0del Consejo Supremo d& querra y:Ma:tlna.
WlllYLEE
Señor Presidente del Co:p¡]ejo Supremo dl'! ('l'nena y Mv,rina.
S~ñor Capitán general do la quinta región.
>
Exom.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Inianteria. de Aragón nÚm. 21, J). Yicente Ri-
carte Lafuente, el Rey (q. D. g.), de actJ;erdo colilo informa·
do por elle Consejo Supremo en 5 del actual, s~ ha aérvido
concederla real licencia para contraer :m~atriinonio con doña
Sabina Tejerina Ibaseta, una vez que se h1m lle~ado las for-
malids1GeS provenidas en el real decreto de 27 de· diciemb!'B
de 1901 (C. L. nl..lm. 299) y. real orden ciriJUlül' de 21 de
enerüultimo (C. IJ. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. pal'l:<,Ml (I¡):tlochnientt'J y
demás efectos. Dios gnard.e ¡í, V. E. mtmhof3 añoi!!. San-
tander 13 de sgosto. de 1902.
WlilYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
EXOrno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e~te
Ministerio, premovida por el maestro armero del regimiento
Infanteria de Alava núm. 56, Rafael Méndez García, en sú·
plica. de que se le conceda permuta con otro.da su clase que
"irve en un regimiento de Caballería, el Rey (q. D. g.), se ha
f,lervido dessstimar b, petiQióJ;l deUnter€llftdo con arregló al
arto 24 del reglame:n,to <}..e 23 de julio dó f8~2 (C. ¡,. n,t'tme-
ro 235). .. -
Da re81 orden lo digo á V. E. para eu conoc!mienoo y de·
m.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añom. Santan-
der 13 de ngosto de 1902.
Señor CapiMnge:l1e.ral de Castilla la Ni:J..ev~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
guarde), ha tenido á bisn nombrar m'Úsico mayor con desti-
no So dioho cuerpo, á D. Man11.el Bacías Jiméne:.:, propnesto
para dicha plaza, y que ea en l¡¡, actualidad músico da.prime~
ra del batallón Cazadores de LIerena núm. lI.
De real orden lo digo á V:' E. para su conooimiel:J.to y de-
más efecto!!. Dios guarde á; Y. E. muqhos ::lñ.os. San·
tander 13 de agosto de 1902.
© Ministerio de Defensa
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saod De
t Miguel Mufioz F(lrnandez. Reg. Eva. de. Ronda, 112. _•.••..
• Pedro Ufano Vléenbh •••• Reg. Rv:a. de:MiraIida,· &'7 ••••••• Capitán•••••. , 225 t.
. .
t .A.madóSantaliestra Barrio Idem íd. de Huesca,~1.03;.•.•••• Idem •• ~.; "
) Alfonso Jiménez Ruiz•••• Zona reclut.o de Zaragoza., 56.... ~
) Pedro Extrada. Rillo ..•••• ldcm' íd. de Bilbao, 22 Capitán .
• Rafael Jilernández Máteo•. Reg;' Rva. de SalliTQanca, 108; ••• Idem:.¡ .. ·...•
,» Pedro García Gallego ...•• ldem íd. de Salamanca, 108..... t
t Ignacio Alberca Colina.,. Zona reclut.o de Zam9ra, 2S..... )
t José Martínez de CaBtilla y •. ..
Garrido Zon:\ l'eclutnmíinifode Málaga.1.~ Papi~n••• ,.
» Ram,ón G6mez ArUgas. '" Beg. Rva. de Ronda, 112 ..., •.•.• ldem •••..•.
» Juan Rivera Megias .••.•• Zona recluí.!' de Bads.joz, 6...... 'f>
) :Manuel Rojas Vilchea •••• ldem íd. de Huelva, 38••••••••• ' ~: e
.). Gregorio Sánchez Rosaa••• Idero íd. de Badajoz, 6......... II
. ..' .... ícomillión liquidadora del. bs.fa~\
.» Ignacio Noguera p.010..... 116n Voluntariol'l de :Madrid,~ :t
. afecta al leg, del Rey, 1. .•... \
t FrauciscoMlguelCenturión Reg. Rva. de Málaga, 09 ••••••• /Capitán'•. ;' •.
~ Antonio Castillo Ramos •• ldero íd. de íd., 69••••••••••••• ldem .
, José Quevedo Moreno. '" Zona reclut.· de Cádiz, 42. ~..... t
j' GervaBio Bermejo Lllján .. Reg. Rva. de Jaén, 58•.. ;...... •
t Julián Romero Guardia... ZOna reclut.° de Almería, 9. • • • . . )
» M;a.nuel Peruia Malina .••. Reg. Rva. de Jaén, 58. ;.... ••• . )
l' Antonio GUa Garzón ..••• ldem íd. de J~én, 58.. : ... '.. , ...
· tCOmiBión liql1idado¡:a del bata,,:'
t Bernardo. Rubia Santiago. llón expedici(mario á FiliPi-J
· nas, '7, afecta nI reg. Sevilla, 33.
t AntonH>. Boix Bliobiloni .,. Zona reclut.o de Valencia, 2'8.... . ,..
) Miguel HueBo Salcedo•••• ldero íd. de íd. íd Capitán .
j Arturo Villanueva ROdrí-
gue7i•.••.••• ,'•..•.•.•. Zona reclut.o de Castellón, 18.•.
, Bal~omerOHerl'1ándOzMar.~co.miBi~n liquidadora del reg. del
hn ..•.••..•.• " , ••••••1 la" Pl'lncesa, 4 •••••••••.••••• \
, Vlrgilio.'Talero Heras..... ¡zona reclnt.o de Albacete, 4§.... 1
. {COmi!!iÓn liquidadora del bata-t
t Valenfin López Poveda... llón expadicionarici á Filipi-
nas, '7,afecta al reg. Sevilla, 33.
t Joaquín Moreno de. 1M Pe- .
fills Zona reclut.o de Tarragona, 33.. . » .
t José Marfil Rubio ••••••• , Auxiliar de la Zona reclut.o de ..
. Pamplona, 5 .••••••••..••••• Capitán ¡ ••••
lcomisión liquidadora del bata-~, José Fernández J¡el'nández llón Caz. de la. Patria, aflleta Idllm •••••••"" al reg. de Gerona, 22•••• '.' •••
» Emilio Dorrego Vide••••. Reg. Rva. de Huesca, lOS .••••• ldero; ••••••
t~ Sotero Oampos Matos •••• Zona reclut.o, de Santander) 29 •• ldem ••••••.
'. Juan Fernánde?: Martinez. ldem íd. de Burgos, 11 ldem .
) 'l'oribióRernández ·Cltlvo. Comil'li,ón li.qui-dad<mt del l,cr ba- .
. '. . . _ tallón del reg. de Sicilí3, '7.... Idem •••••.•
t Vict.orin-n:o Cuesta Quinta·· . ", " , .
,- nllla .• ,: ¡". '.' Zona reclut," de Santander, 29... .';»,
» Santiago Mufli!! Barrio .••• Reg. Rva. de Astorga, 86 •••.•.•. Capitán.~ ....
» Antonio Pérez SeVUlánO. t Zona reclutamiento de León) SO. Idem •••••• •
D. '~alentínRamón Santos;. Zona reclut.o 'de Getafe, 16 .'••': .1;caPi¡á~..... 168-:
· )C@miSión liquidadora del bata- í
llón expedicionario á Filipi· ( "."") José Ordófiez Becerra..... ~aB, $, Rfectlt.al'.reg ;.: .deG~an~. (ldero •• :... . 168 '75
da, 34, ....... ,; .. , ....."., ... ] .
)} Juan Sáez Castillo •.•.••• Reg. Rva. de Alroeda, 65 .••••• ; ldem •••••••
• Emilio'Pedrinaci Sánchez. ldem íd. d~ nl1~,a, {)O, ......' ••• : •. ldem .; ......
i> Adrián Peña Díez .•••••.. ldero íd. de .Bnza,.99:.:-:,·:,-",.' •... Idem •••••••
) Ramón Carbó Comas Zona rec1uLo de yalencia,2S;" .. ldcm •••.•.••.
» !iiguel'Pérez Muñoz '" Reg. Rva. de J\{:onh~négrón,~4.;· li
t Rafael Perales Fábregat·•• 1Idem íd. de Montenegrón, 84... . ~
t PatrocInio González 1'a1a- . . ...: " , ..
cios , ldem íd. de AIQRcetaj< 105; ..
~ Leonardo Gfl.rcía Sanmateo Zona reclut.o de Larca, 48 .••••.
j José MoUna Carpemi ..... ldem íd. de Barcelona, 60.... o';,
. tComisión liquidadora del blJ.ta.~ .
t. Rafael HuertaB Moleros... llón provisional de Puerto Ri-
· '. co, afe:lta aheg. de Albliera, 26.'
1.01 tenientes
©Minis
ObsenaeioneJ
~ MáS la. pensión deuna cru~ roja de, primera dalle.
:1
{
Más la pensión de
,dos cruces rojas
de primera claee
~MáS la pénsión deuna cruz reja deprimera clase.
I
-~liál!l la pensión J'.
una cruz roja d.
. . primera clase.
I :
~ ~Iáa la pensión dedos cruce9 rojal", de primera clase.
I
,Más la pensiÓn de
í dos cruces roj &9. de primera. Clase.
l
jMáS la pensión deURa cruz roja deprimera clase.
~:MQ!lla pensión deuna cruz roja. doprimera elas8,
~Más;la pensión de
~ - das cruces rojas
\ de~primer¡\ clase.
-.1
i'MáS la pensión dedos cruces rojasde primera clase
8.1\
8. n146 25 ~ Mál!l la' penBión deuna crulIó roja deprimera clase.
146 2ó 8. a I
146 '25 8. a ,}MáB la,pen,sló.n de
una cruz rOJa de
146 25 8. 8 pi:imera clase.
146 25¡cap.o.~al. delCananas.
146 a6¡Idem.
146 25 2:8
·14.6 25 3.11
146 26 3.11
. ,
116 25 3. 11
H6 25 3. 8
116 25 3. 8
146 25 3.&
146 25 3:-
}.406 ~5 3:8
146 26 -S';- "
. li6 25 4:. a .
146 25 4:. •
14ii 25 4:. 11
146 25 4.·
·146 25 6'.·
146 25 5.-»
»
II
»
JI
"
:t 146 25 6.a
. .. -
l,er teniente. 146 25 6.·
'J 146 26 6.·
) 146 2/i 6.:1
» 146 25 6.11
"
:1> 146 25 '7.0.
:t 146 25 7. 8
:1> 146 ,25 7,-
"
:t 146 25 7. a
:1> 146 25 7.·
1> 146 25 7. a
:t 146 25 7. 8 .
» 145 25 7. •
:1> 146, 25 8. a
:t 146 25 8.11
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Cuerpoa-a que están afectos
[dem íd. de ~Gerona, 2.4 ••••. , ••.
Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas ••.....
Reg. Rv&. de Teruel, 77••• ; .•.. ,
Nombre~
II Mariano Roldán Viellcas.. Zona reclutamiento de Ruesca, 47
». Francisco Hernádez Murga Zona reclutoo de' Pamplona, 5••.
, ' .
» Ricardo Sopena López•• " Idemíd. de id. íd•.. ; •..•..••..
» Miguel Labiada Alvarez .. ldem id. de Oviado, 7•••••...•.
1 Ricardo de la Rua y Gil •. ¡Reg• Rva. de Salamanca, 108 •.•.
j Tomás Mll.rt~n Sardá..... "'Idem Ú. de Castrejana, 79 .. , .•
'~ TeodomíroRománCornierolIdem id. de Palencia, 100.... ·... '
» Benito Jaular Martinaz.,. Zona reclut.o de Valladolid) 36 •.
~ José T?rres Pastor: ¡ldem íd. de Palencia,' 44.....• ,.
» AntonIO Fortea Aliaga ..•• ldem íd. de Valladolld, 36 .• ~ , ••
" Tomás Vel:\BCO Gordillo .• ldem id. de Santander, 29 .
» Manuel Martínez López ..• ' Reg. Rva. de Lugo, (¡,j ••• , ••••••
" Andrés Pél'ez Gómez '... . •. [dcm íd. de: Compostelil, 91 ..•..
" Ramiro Martínelll Suárez .. Auxiliar Zona reclutamiento de
la OOl"uñll., 8·2 •••••••••••••••
1 Joaquín Ohacón YlÍtiez ••• Zonareclut.r.l de Ponfevedl'!I, 87.
» Valen,Un ,Iglesias Torreíro. ldem íd .de la Oorufja, 32 .••••• ,
» Rogel~o I! el'nlÍndez Arias .. \, Reg. Rva. de :M:onforte 110, .... !
» FranClsco Fernández Jun- "
quera 7.o~areclut.odeSantiago, 35 .•••
» Sebastián Pére21 Felipe , \Ide!U íd. de Santa Cruz de Tene~
. ( nfe...
,,' Pedro Méndez Hernández.lldem íd. 'd~ id: ·íd····· ' ':
" •••••• t
,'JI .T'Osé Castafio Sánchez... :. Zontneclut.o ,de RQnda, 06......
JI Rafael.Garcia,Almifiana.• ¡Reg. ~va. de Játiva, 81. •.••... .-
JI Antomo Tello y TeHo •... Idem Id. de Albacete, 105.....•.
1> Mariano Rerranz Heras •.• Idém id. tle Monte~egr6n, 84•. :.
» Francisco Mll-uzano Fer-
nández ., ••. , .•• , •••• , Zona l'eclut.o do Alicante, 45., ..
JI Eduardo Pelió Morera •••. Idem íd. de íd. íd.•...••.•.•.•.
) Franclllco'Sanz'GiL ••••.. Idem de Albacete, 49••.. ,." •.•
1> Guillermo Rojo Rozas., •. ldem de Alicante 45 ..•.•..•.•.
JI Agustín Slfré Boguel' .•••. Re~. Rva. de Montenegrón, 84.. .
JI Gaspar Pardo Flores .•••. Zona reclut.o'de Cuenca, 26.....
JI GRspar Pons Zllvála; •••.• ~,dem 'íd. de Barcelona, 59.•• , •.
J José Sanz de Arellano Sán-
. chez Idem íd. da Zaragoza, 65 ..
, '
) Pedro ~articorena Barre-lIdem id. de Log~ofi.O, 1.'........
nech .••....•••.•.••.• \ " '.
. »Salvador La~in Olondr,iz.IReg. Rva. de !'amplen:a, 61 ..• ,.
» Juan ElIacunll. Echevanía ldem íd. de BIlbao, .18 .
) Juan Llouch Fart•.•••.•..
2.0 ! teniente€ . JI 'Juan Espejo Lobato .•••..
II Mariano Otín Millán .•.••
Haber
mensual Retl16n donde
:Eimpleos hono- que se les oausan alta
riñcos que Sé señalo. ypor d0!lde han
de perclblr 9US
----.....+-------------1 1M oo>uM.. P..·IOt·,t__h_Rb_e_r_es__I.--------.
1.er t~lii~;t~: D.Joaqllín Roel Edreil'll .. ~.. IRe,g. Rva. de la..C.orUfia, 88 ...... ¡le.apitán.. :.. ~681 76 .- 8.- )M~Ii~~r~~n;~~:::
_- t .primera clase.
, . 1.1 Aliredo Gnirau Rilado ldem íd. de Flandes, 32 -1 ) 146 '1 25 1.·
» Timoteo :MartinezM~rtínezZona reclutamie~tode~fadrid,57 ..~ . 146
1
26 1.&
~ Jenaro Berrendo Pena., .. Reg. Uva. de Avda, 97 \ 1> . 146 25 1.-
1> Mi~?el Sánchez C~st~l~o " ~onar:clutamiento de Madrid,68'¡' .) 146, ,25 1.-
) Adnán-González GaIma ., ldem Id. de·Cáceres, 40......... », 146'1 25 1.-
» Evencio Iglesias SOmoza .. ldem íd. dirMadrid, 58 ..· .•• , .... l· 1> 146, 26. 1',-
1> Francisco Gilabert Cal?.rem I~m id. de id. í,d •.....••....• , J 1461 25 1.'11
1> TeófilodelaTajad{l,Sánchez Reg. Rva. de A.vila, 97 ...••.... '\ ) ,146" ~51:11
» Antonio Fnertes Malacuera ~on~ reclu.tamiento'de. J\:Iadrid,67 1> 146 251:-
» Alberto Salcedo Pinilla ••. ldem id. de id. id .•..... ,",... l' 1461 25 1."
1> .Tulián Díaz Gómez .• ".... Reg."Rva, de Plasencia, 106..... : JI 146 25 1. a
JI Antonio Martínez'l\'Iéndez. Idem. id. de Ramales, 73 ••• ·····1 1> 1.,461 25 2. 8
,~ José Gondlez ?aUardo••. Ideni íd. de Cádiz, !is "'1. JI 146
1
' '25 2.-
" Antonio Carmona Mifiarro!ldem íd. de Jaén) 58 ,....... , 146 25 2.·
JI Luis éardona Torres ...... ldem íd. de Baza, 90. • • • • • • . . •. ) 146 25 2. 8
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8
Haber
mensual Reglón donde
Empleos hono- que se les causan alta
---
Nombrea' Cuerpos á que están afectos rlftcos que se seüal... Y'pordondehan Observaclonude l'ercibi r sus
les conlleren ~I~t., haberes
D••Taime Garcés AIemañy ... Bón. 1.- Rva. de Baleares, 4 ..•• » 146 i ~~tClJ.p.e.graI. de» Lorenzo Muntaner Ferrer. l.er Bón. V" Rva. de Baleares, l. » 1461
" Francisco Roselló Servera. Bón. l.a·Rva. de Baleares, 3•..• ') 146
1
25 Baleares.
{MáS' la pensión de
') Manuel' Alba Miranda•... Reg. Rva. de Cádiz, 98••..••.•• ') 146, 26 2.- una cruz roja de
primerá clase.
Z.OI tenientesI eehallaenposesJón
. » Miguel Serrano Aranda ..• ldem íd. de Málaga, 69 ••...••.. » 168 75 2." de la cruz de Ma-
ria Cristina.
• Bartolomé García Hernán·
1461 3.- . Idez •....•..•........•.• Zona reclutoo de Murcia, 20 ••••. » 25
jMáS la pensión d.
• Santiago Barberán'Bartolí. ldem íd. de' Caatellón, 18 ..••••• » .146 25 3.
a
. una cruz roja d
. primera clase.
> Mal'celino .corral Pinedo .• Reg. Rva. de Logrofio, 57••••••• ) 146 21> 6. a 1 .
Santander 13 de agosto de 11102., WEYLEB
•••
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimien-'
to facultativo que con escrito feclla 4 del altual remitió
V. E. á este Ministerio, practicado en el primer teniet)~e de
Caballeria., ~e reemplazo por enfermo, D. José de la Cuesta y
López de Haro, del que resulta hallarse restablecido yen dis-
posición de prestar el servicIo activo, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que quede en, situación de e:xc(Cdente
hasta que le corres'p~nda colocaCIón en activo, con.arrf.'glo á
lo dispuesto en el arto 5.0 de la real orden circular de 10 de
ootubrede 1901 (C. L. núm; 229).
"., ,·"DeJa_de S. M.lo digo á V.' E. para su có:docii:ni~ntoy
WEYLEB
WEYLEIt
;- o .....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San-
tander 13 de agosto de 1902.
Señoi Capitán gener~l.deValencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14.0 de Caballería, n. Carlos de.Calzada
Bourmán, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á
situación de reemplazo, con residencia en Caravaca (Murcia),'
por el término de 'un Bño. .
De real orden lo digo á V. E. plU.'R su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añOi.
Santander 13 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la 'instanciá que V. E.cureó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el primer tenien-
ta de Caballería, en situación de reemplazo, D. Manrique Ló-
pez Argrave, en solicitud de que se le conceda volver al ser-
vicio acbivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder ti los
deseós .del intere;Jado; debiendo permanecer en su actual si-
tuación hasta que le corre.sponda colocación en activo, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237). .
De la de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Santan-
der ,13 de agosto de 1902.
Señor Capitán general da Castilla la Nueva~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,S~~9rCapitángenerai' de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de (¡uer~.
.~xcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto ~n la real orden
·de-12 de diciembre de 19':0 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primt>r teniente de la remonta de Gra-
nada, D-. Antonio Ordóñez Sandoval, el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que pase á bituución de reemplazo, con resi.
dencía.en Baeza (Jaén), por el término (le un año.
De.real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
. S,!l~~Rnder 13 de agosto de 1902.
WEYLEB
...._~_.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que con escrito fecha 2 del actual remitió V. E. á
este Ministerio, practicado en ElI primer teniente de Caba.lle'
ria, de reemplazo por enfermo en eSa región, D. Antonio Pa-
rache ~Pardo, del que resulta hltllarse restablecido}' en dit'po-
sición de prestar el servicio activo, el Ray (q. D. g.), ha te·
nido á bien disponer que quede en 8ituación de excedente
hasta que le corresponda colocación en activo, con arreglo a
ló dispuesto en el arto 5,0 de la'real orden circular de 18 de
octubre de 1901 (O. L. núm. 229).
De la de S. M. lo digo o. V. E. para so conocimiento y.
demás efectos. Dios p,uarde á V. E. muchos años. Santan.,
der 13 de agosto de 1902.'
SECCIÓN DE CABALLEBíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificació~
que V.. E. remitió á este Ministerio, con BU escrito fecha 29
de julio próximo pasado, el Rey (q .. D. g.), ha tenido a bien
deolarar apto para el ascensQ, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al primer teniente de Caballeda (E. R.), D. As-
ceasión Gómez Calcerrada, por reunirlas' condicionE:'s que
determina el 8rt. 6. 0 del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195). ,
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Santander
13 de agosto de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Safior.•.
dos en ]a siguiente relación, que principia con D. Sal1T.ador
Tomás Palmer y termina con D. Tomás Casado Reigosa, en
súplica de retiro con los beneficios de la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
.concederleil el provisional con las circunstancias que á -cada
uno se señalan; debiendo causar baja en el arma á que per-
tenecen, por fin del mes actual, y alta en la región corres·
pondiente á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde LO de septiem.
bre próximo, el haber mensual que se les asigna, interin sé
determina el que les corresponda en la situación en que qU~­
dsn, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guards á V. E. muchos afios. San-
tander 13 da agosto da 1902.
026
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de julio próximo pasado, promovida pbr el
primer teniente de Oaballeria, de reemplazo en Vitoria, Don
Luis Manterola Amian~, en soliéitud de que se le conceda
continuar en la expresada situación y residencia, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder tí. la petición del intere-
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efee.tos. mos gURda á. V. E. muchos años. San-
tander 13 de agosto de 1902.
Señor Capitán general d~l Norte.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias pro-
movif!as por los oficiales de Caballería (E. R.), comprendi.
WEYLER
Reladi6n que se dita
_Oble:rvll.cioBetI
Más la pensión de 2 cr"",
ces rojas de La clase.
Más la pensión de una
cruz roja de l.lI elase
que disfrutan. -
1
\Más la pensión de dos
¡ cruces rojas de 1.a cla-j se que disfrutan.
!Sehallan en posesión deuna cruz de La ciaRde Maria Cristina.
»
75
75
75
25
25
25 7. a
25 6. a
25 2. a
25 3.a
25 3. 11
25 7. a
25 2. a
25 3 a
25 2. a
25 8. a
25 3. a
25 2. a
25 2. a
25 3. a
25 3.a
25 6. a
25 6."
75 7. a
75 3. a
75 6. a
25 3. a
25 La
25 Melllla.
25 4. a
25 .4. a
25 7. a
25 4. a
26 2. a
25 2. a
25 2. a
25 2. a
25 2. a
25 1. 11
25 7. a
• 25 3. a
25 3."
25 3."
25 3. a
25 8.11,
25 7.1\
25 6. 11
25 6.1\
25 6."
25 3.1\
225
168
188
168
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
- 146
146
146
146
146
146
146
146
146
168
168
168
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
14E1
146
146
146
146
146
146
146
Reservas
á que
pertenecen
NO:l>fBRES
l> Juan del Valle Serrano .• ~ Palencia .••.•....• ldero .
" Benjamín Pascual Estébanez. Burgos.: ..•.....•. ldem ••......••
» Antonio López Linares ..•... Granada ..••...•.. ldem.....•.•. '.
11 Luis Mora Gilabert .....•••.. Murcia ..••..•.... ldero ...•......
l> Sevel'Íallo Sáenz Flores ldero ldem : .
l> Serapio Gutiér¡'ez Ortega Valladolid ••.....• Idem .
» Franeisl'o Sanz Sánchez ••.••• Andújllr' ••.••..•.• ldem.•...•• , •.
}) Emilio Regal y Col1... '" ... ' Murcia. •• . . . . • • . • »
» Luis Sartorins Castillo.•..•.• Sevilla............ })
» José Suárez GÓmez .•........ Palencia.......... })
}} Ildt'fonso Fel'Ilández Sánchezo Murcía. •••....... ~
~ Nicolás Arcas Moreno. o Idem............. }l
» Francisco Mllñoz GÓmez•..•. Andújar •..• o.... . »
» Alfonso Cejada Poveda....•. Murcia. .••...•.•• })
) José Gandía Expósito .. o.... ldero............. »
}) Teodoro Hortelano Oarrascal. Burgos............ })
}l Ceferino Sanz Postigo ........ ldem ... oo .. . .. .. . »
» Mannel Vega de· Lordán .•... Palencia.......... »
» Mateo Puchades Alamar ..... Murcia .•••.. ".... »
}) Francisco Pérez Saiz•.•..... , Burgos.. :......... »
}) Enrique I~egal Coll ..... oo ..• Murcia. •.•......• »
» Angel Jiménez Gonzálezoo Madrid............ })
» Modesto Sánchez Romero Sevilla...... . . . . . . ~
» Martín Pujol Espinalt ..••... Lérida........ •.. })
» Antonio Soldevilla Lópéz ..•• ldem.. .••..•...•• »
}) Venancio Blanco Delgado Valladolid........ »
» 'Err,ilio Martin<"z Domingo Lérida............ })
l> Manuel Arcos González Sevilla............ »
}) Antonio Anta Pérez .•...••.• Idem.......... ••• })
l> Francisco Oastillo Ciírrasco .. ldero... . . . . . • . . . . »
l> Joaquín Lasa~teHidalgo•.•.. [dem .• ~..... .•••. »
» Juan MurilJo Moyano •.••.•. Andújar.......... »
}) José Ahlmbillaga Soler•...•• HIadrid........... »
}) Juan Ballesteros Sánchez ..•• Valladolid........ :1>
» Emique Coné Boixo •..•••... Murcia. •••••...•• »
» Gregorio López Garrido.•.••. !dero.......... •. • })
» Antonio Gilabert Grech .•..•. ldero. •.•.•••.•.•• »
» Vicente Pal'l'a Grajales. o•..• ldero .•.•• :....... )
» José Sánchez peraira.; ••••.• Palencia........ • . :.
:¡. ~~OlO González Amor •.••••• Idemo •••••••.••.• :.
» J nardo AlalllafiasArl'ibas .• Burgos ••••••.••. ¡ »
» uan Gómez Tavón Idem. • • . • • • • • . • • • »
» José María Moreno hacheta.. Idem ..•.•••..•.•. »
) Tomás Casado Reigosa ••••... Murcia. •••••••••• »
Empleos de
que disfrntan
ll:.Os tenientes
~Sueldo j
mensual ~1 Empleos que ¡ Reglón que
f honoríficos se les señala1debe satisfacerique se les conceden sus haberes
------1------------------ 1 I_p_e_se_t,-as ~_ts_·iI__~-_:_+_-_ _:_--__-
Oapitán .... D. Salvador Tomás Palmer .••.. Murcia ..••....... 1 ~!» Félix Causin García Lél'ida .•••...•.... Capitán ..
Loe tenientes¡ }) Canuto Delgado Arancón .••. Burgos . .'.,' Idem ..••.•...•
» Abdón Conde Sanz ...••..... ValladolId. . ..•..• })
» Alonso Fernández Díaz Málaga........ l.er teniente••••
}) Manuel Santa Pau Segura .. ,. Lél'ida .••••...•..• Idem ..•.••••••
Santander 13 de agosto de 1902.
© Ministerio de Defensa
octava
WEY~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
regiones é Inspector general de la Guardia: Civil.
. ~ ... _. . :
y, S1 de octubre de 1900 (C. L. núni. 215), y previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, en hármonia con lo que preceptúa el aro
ticulo 77 del reglamento de S de junio de 1889 (C~ L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y,de-
mas efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Santander
13 de agosto de 1902.
15 agosto 1902':Q. O. núm. 180
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. ;>Jr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles que se citan en la siguiente relación, que
comienza con Telesforo Rodríguez Vidal y concluye con Juan
Rubio Martín, en súplica de que se les conceda, como gracia
especia'!, la rescisión del compromiso que tienen contraido
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les consig-
na, el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien acceder ti la petición
de los interes~dos, con la condición que se determina en las
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. p.úm. 291)
,Relación que .se cita
-
.
Fechas del compromiso
Comandancias ClasEls NOMBRES Aiiolldedl1rlllllóD
Día Hes Año
-
Orense................ Guardia 2.°....... '•... Telesforo Rodriguez Vida!' .......... 1.0 . l' 1901 2]U.lO....
Gerona ..•............ Otro .....•...•••..... Jaime Gratacós Sala.............. ,. 31 agosto . . 1900 4
Barcelona............. Otro.•.•...•........ \Miguel Porte Pelucho..........•.... 12 marzo... 1902 4
Cá,;eres .•.. ~ ......... Guardia 1.0........... Juan Rubio Martin ............... 22 mayo••• 1900 3
Santander 13 de agostl' de 1902.
WEYL:&R
...........
Señor Director generalde Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Capitán géneral de la primera región. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que las clases é inclividuos de tropa del instituto á 8U
cargo, compren~idos en la siguiente relación, que comienza
con Manuel Castellano Moll y termina con José Revés Almo-
cellas, causen baja en las comandancias á qUe pertenec~n y
pasen á situación de retirados con residencia en los puntos
que se indican; r!,solviendo, al propio tiempo, que desde las
feohas que se expresan en la relación ci~da, se les abone por
las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber
mensual que con carácter provisional se les señala, ínterin
se determina el que en ilefinjtiva les corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y MaFina.
De real orden lo digo á V. E., para !;lU conocimiento y
demás efectos. .,Oioa guarde á. V. E. muchos afios. ' santan.
der 13 de agosto de 1902.
WEYLER
Señor Ínspectorgen~ral de la Guardia Civil.'
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na, Capitan~sgenerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares
y Ordenador:de pago~ de Guerra. ' :
WEYLEB
.,a
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de S.terra y Marina
y, Capitams generales de la tercera y quinta regiones.
~xcmo. Sr.: Cumpliendo en el presElllte mes la edad re-
glamei!taria para el retiro el primer teniente de Carabineros
D. Juan de las Fuantes Martillez, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que caUSe baja, por fin del mes actual, en el
instituto ti que pertenece, y pase á situ.aciÓn de retirado con
residencia en Cáceres; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo veni'derp se le a~one, por
la Delegación de Hacienda de dicha prpvincia, el haber pro·
vision~~ d~ 168175 pesetas mensuales, interin se determina
RETIROS Iel definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
. Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: Cu¡:npllendo en el presente mes la edad re- D 1 d 1 d' á V 111 • • to :fi
. '" .' e rea or en OIgO . .eJ. para sU conoclmlen y nesgl1\mentarltl para el retIrO el prImer temente de Carabmeros .. t D' d á V .... h - SR ta '
. . . - .'. . conslgUlen es. lOS guar e . .ro. mue os anos. n n·de la comandanCla de AlIcante, D. LUIS MolIna Alyarez, el d 13 d t d 1900: .
R ( D ) h te 'd á b' d' b . er e agos o e ,&J.ey q. . g., a DI o len lsponer que cause aJa, por
fin dp.I mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Za:r;llgoza; resolvien-
dp, al propio tiempo, que desde 1.0 de, septiembre próxim6
venidero se le abone, por la Delegación de 'Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 146'25 pesetas
mBnsuales, interin se deter~ina el definitivo que le corres·
ponda, previo iriforme del Consejo Supremo de Guerra y
MJuina.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Santander 13 de agosto de 1902.
© Ministerio dEf Defensa
Santander 13 de agosto de 1e02.
Manuel Castellano Moll , ..• , . , •.•.. , Sargento•....• , Zaragqza ¡zaragoz;a.. " .•...', Zararagoz;a••...
Lázaro Díaz Alvarez Otro........... Santander...... Otero.............. León. / ...••.•.
Simón Gutiérrez García••.•• oO Otro : Cuenca .. : Aranjuez Madrid .
Rutino Arroyo Sanz Otro , - Valladolid BarboBa Segovia ..
Bartolomé Ortiz Laselva•........ ; Olrv...•....... Valencia Daya·Nueva ALIcante .
Cayetsno Martinez Sáez , Otro Cádiz '. Vitoria .•.....•... "Alava, ..•......
SebBstlán Diaz Pareja Otro Barcelona Barcelona Barcelona .
Juan Franco Ferrer...........•.......... Otro , Cádiz Algeciras •...• '" Cádiz ......•.•.
Vicente Abad Budí. Otro Zaragoza Burriana ;" Castellón .
JUlln Ruiz Gómez Otro .....••.... Cuenca Madrid••.••...•.•. Madrid •.......
Fernando Antón Valero , Guardia 1.0 Terue!. Terue!. .••.....•.• Terue!. •.....•.
José VázquezVázqu@z.~ Otro AvUa Avila Aviln .
'Julián Arnáiz González Otro Burgos :Mambl'ill!ls de Lara Burgos.. " .
Antonio Guzmán López....•••...•....•.. Guardia 2.0 ••••• Ciudad Real. Ciudad Real. ..•..• Ciudad Real. .
Juan Alted Rumbao Otro Madrid Madl'id , Madrid , ••..
Vicente Gómez Garcla , : .. Guardia 1.0 Teruel. Ternel. Teruel. .. ,., ..
Alejttndro LópezLeante "•..•. Otro ..•. , ...•.. Murcia ..••.. r. Murcia ;".•• Murcia ..•...••
Cosme Herrero Botella..•..•••••.......• , Otro........... l\1adrid..... Golmenar del Arroyo •• :. •• M-adrid , ..
José López Rodríguez , Otro Sevilla Osuna ; Sevilla , .. '"
AgUlltín -del Sol Solano , Otro ;. Oáceres •..•.... Guadalupe ..•... ~. Cácer~s.•.. , .
José Cruz López , ' •. Otro :. Córdoba Oóldoba , Cól·doba .
Juan Sánchez Serván Otro••..•..... , Badajoz Logrosán Oáceres .
Antonio Crespo Almilia.na...•..•......... qtro Valencia ..•... , Paterna.......•..• VllleBcla .. , .
FranllÍsco Díez Diez ; , Otro Idem , Alcárter ..••......• Idem .
José Sastre Caimarí : Guardia 2.° Baleares Palma : Baleares .
Manuel Rodriguez Laviada Otro.......•... Oviedo Oviado Oviedo.. , "
Antonio GarciaFernández...•..•......... Otro :. Idem.'•......... Mieres ...••.••...• Idem .•........
Segundo Navarro Senano ......••........ Otro........... Cuenca Minglanilla.•... " Cuenca ....•..•
RamÓn Barga Sáez " Otro Burgos , Bafiuelos de Bureda Burgos .
Diego Mancera Díaz ...••...•••••... ..... Otro ..........• Badajoz YilInfraoca de los Barros Badajoz.. o.' '"
Saturío Cri~t6bal del Castillo ; •..... Otro 8?govia Sepúlveda Segovia .
Paulo Gutiérrez Sáez ; Otro .. , ' Logrofio Logl'oííO Logrofio .
León Martín Pérez Otro Toledo Madrid Madrid ..
Franci~co Apl\.ricio Sánchez Otro .•..•...... Valencia Puebla Larga ..•••• Valencia .....•.
Pedro Gómez y Gómez.....•.... '" ..•. " Otro •.........• ldem Valencia .........• ldeIn.......•...
D. Domingo Torres Picado ',' Otra , •. Málllga , Roda !Sovilla , .. ' ..
Pablo Escaño Terán.' , Otro ..'.. ,..... Palencitt. Barruelo de SantuIl4n.. , IPalencia , .
J~sé Alonso Portll~~l..: : OtI:O : I:1em,.,' Oanillas "llva:l~adolid .
VIcente Blanes Ferrándlz Ouo...•.. ', ValenCIa, Alcoy Ahcante .
José Revés Almecellas , .. : .•...••... , Otro•..••••• ; .• Lérida Bellpuig.....••.•. Lérida , .
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Señor OapiUn general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s:mcOI6N DI 1'(j~TICU. ! DDJlICílOll! :PAsn1}~
DESTINOS
Exorno. Sr.: . Vista la instancia promovida por el cape-
llán segundo del Clero Ca~trensc, D. Camilo F'ernández Suá.-
rez, que se halla en situación de supernumerario -sin sneldo
.en la primera región, solicitando se le conceda la vuelta al
fiervicio actiTO, el Rey (q. D. g.), ha 'tenido á. bien rer;olver
que dicho capellÁn entre en turno para COloC11ción cuando
~e corresponda, y que ·interin la obtiene continúe en la miil~
ma situación de supernumerario, según lo dispuesto ,en el
llJ.:t. 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 3(2).
. De, real orden lo _dig? ti v. E. para. sa conoo!mientoy
demás efeotos. Dioagut>rde á V. ]1, muchos años. Santan-
der 13 de agosto de 1902.
. W:B:YLml
Señor Provicario general·Ca~trenee. . ,
Señor ~.apitángeneral de ia. primel'l\región•.
-~
. Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E.oursóá este
Ministerio en 20 de junio último, promovida por el escri-
biente de segunda clase .del Cuerpo Auxiliar de Ofic.inas Mi-
litares D. Santiago Agustín y MartÚ1ez Gambsa, en súplica de
que se designe el cuerpo que debareolamar la diferénoia en·
tre la gratificación de continúación en ·filas de ·15 pesetas 1
la de 22150pes€ltas que le correspon.den en el mes de octubre,
de 1896, el Rey (q. D. g.), ha tenido bienreaolver que la re-
clamación de referencia'la fórmUla la Comisión liquidadora.
del primer batallón expedicionario del regimiento Infant6-
ría de Co'vadonga UlIm. 40, según se diepU!lo por real orden
de 1~ ~e diciembre de 1899 (D. O. núm. 278). .
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demIÍS efeotos. , Dios gua.rde á V. E. muchos 8ÍÍos. ' Santan-
, dcr 13 de agolOtode 19W.
WULft
Señor Presidente del Consejo SUpreíno de GUEll'ra. y KMina.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
f demás efeotml. Dio~ $:uarde ti V. E. muchos aftos. Santan·
der 18 de agosto de 1902. .
, WEYL~
u. O. núm. 180
. ,SECCIÓN :CE ADlaNISl':RACIÓN :w:LI'rAi
. CONTABILIDAD
'. lli~ctn:.0' filr.: En vista de Un escrito del jefe de la Comi.
llI~ón hqUldad~ra?eJa Intendencia militar de Filipinas, Iloli.
,cItando autorIzaCIón p!lra abonar á laa Comisiones liquida•
.do~aB de lo~ cuerpos del Ejército que fuá qe aquellas islas,
,e~ Importe de 1Qs ajustes que tengan liquidados reglamenta-
rIamente, cuya reclamlición no pudieron hacer en tiempo
oportuno por encontrarae parte de SUB fuerzas destacadas en
.puntos alejados de la l'~¡'idQncia de SUil planas mayore!!, que·
dando, por tanto, 10lrjefes-y oficiales que las mandaban en
descubierto coil lal! cajas de SUB respectivos cuerpos, el Rey
(q. D.g.), de acuerdo·con lo-informado por el Ordenador
de pagos de GueÍ'ra, ha tenidó Á bien autorizar á loe miamos
.~ara formular las reclamRcionesque· tengan pendientes,
151empre que se refieran á abono!! devengados en el año 1898,
preBe~tando en la referida Comisión liquidadora los corre5-
pondlen.tes ajustes, y que una vez examinados y valorados,
~e practIquen en las cuenta!!l l'espectivas los oportunos Raien.
'tos que han de madi.finar el saldo definitivo que les resuita.
De r~al ?rden lo d~go á V. E. para BU oonooimiento y efec-
tos COU!llgulentell. DIOs'guarde á V. E. muchos afioé. San-
, tander 13 de agosto de 1902. . ., .
, . ..., . WEYLEB
,Beil.ores CapItanes generales de las regiones. .
Seño.res ?rd~nador de pagos de Gqerra y Jefe de la Comi.
sIón lIqUIdadora da la Intendencia militar de Fiiipinas.
----
INDEMNIZACIONES
;E~cmo. Sr.: Visto. el escrito que V. E. diriaió á este
:Minist~r~o en 8 de julio pró:x.imo pasado, dando "'cuenta de
)a comISIón que durante diez días del mes de mayo último
desempeñó como defensor ante un con€lejo de guerra cele-
brado en Burgos, el coronel de Ingenieros con destino en esa
juntaD. Nicolás Ugarte y Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), se ha
servido aprobar dicha comil!li6n, otorgando al interel!lado 108
beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de in.
demnizaciones durante la misma..
De real orden~o digo al V.:ID. para su conocimiento y
demás efecto.. DIOS guarde á V. E. muchos años. Santan.
"der 13 .de agoBtode1902. .
.VVEYLEB
: Beñor Pre"~idente de la Junta COllllultiv8 de Guerra;
. Señor Ordena.dor de pagOs de Guerra.
P~EMIOS DE REENGANCHE LIOENCIA:8
.. Excmo. Sr.: Vista la inlitancia que V. E. curse) a este E;?~o. ~r.: En vista de la instancia queV.E. cureó A
.Ministeriúen 5 da julio último, promovida por el segundo te- este Mll'llstel'lO en 29 del mes próximo pasado, promoV'idll
.nientede Infantería (E. R.) D. GerrnánBorráil Rodríguez, afee- pO.l' el sargento de ese ouerpo Dimas Fallarero S4nchez, en sú.-
:to a la Zona de reclutamiento de Gerona núm. 24, repro- plIca ?6 que se le conceda un año de prórroga a la licencia
ducóión de otra que promovió en octubre de 1901 en aúpli- qne dIsfruta en la Habana (isla de Cub.a), y que le fué otor-
.. ca de abono de la gratificación de continuación en filas que ~ada por real orden de 30 de abril de 1901 (D. O. núm. 95).
le correspondió aiendo Mrgento, el Rey (q. D. g.), ha tenido el ~ey (q.~. g.), de acuerdo con lo informado por V. E., ha
, bien conceder al interesado el abono de la citada gratifica- temuo á bIen acceder á la petición del interosado c
d"d 1 . , amooión, devengada en los meses de noviembre y diciembre eJe. co~pren loen e arto 86 del reglamento de cse cuerpo,
1896, en el primer batallón expedioionario del l'('gimientóOaprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C L j
lIafanteria,de A1'agón núm. 21, y.desde 1.0 de enero de 1897 mero 212). • . m:--
á fin de julio de 1898, en el. primer batallón expediciontlrio Da real orden lo digo á V. E. par& S11 conocimiento y.
··del regimiento Infantería de Sioilit>. núm. 7, y disponer que demás efectos. Dios guarde á V. ID. muohos añoa. Santan·
las comisiones liquidadoras de los exprelfadoa cuerpos diauel. der 13 de agosto da 1902.
tos formplen las: correspondientes reclamaciones, según aU-1 WEYLER
, torizala real orden de 1~ de octubrede 1900 (C. L. ~ú~. 201). Señor Comándante ~en.eral del Cuerpo y CUlIi:t0Idelnvalidos.
, De red orden lo dIgO' V. E. parA 8U co.nOCImlento '1 Señor ()rdenador de pagos de Guerra. "
© miS eno d· nsa - " . ' . ;
1~ agosto 1909
$412R#t!L.t sa
,D. O. nt'iJIl. no
"'"
'1
Excmo. Sr.: En vista de la instllnéia proir::óvidlÍ por
D. Luis de 10$ Santos Pe1egrini y D.V. Justa Sánchez Aparicio '1
Escobar, padres dél segundo teniente de lrifanterie; (l!:. R.),
,D. Daniel, en Eolicitud de pensión; y careciendo los intere-
sados de derecho ti. dicho benefició, segun lá legislaéión vigen-
te, una vez que el causante falleoió de enfermedad. común
en Filipinas, Ell Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuell-
to por el Consejo Supremo de Guerra j' Marina en 2 del co-
rriente mea, se ha sel'vido desestimar la rflfetida. irista:ncia.
Dé real orden ló digo á V.:ro. pará su oonocimie'nto "1 ,
demás efectos. Dios guarde á V.:fiJ. muého$ afios. Sari..
tander 13 de agosto de 1902.
ñez Oc~, en participación con su hija D.a Margarita Muñol
Ibáñez, yenttlnada D.a Téresa i\liuño% Voces, en concepto de
Excmo. Sr.: El Rey (q•. D. g.), de acuerdo con lo infor- viuda de las segundas nupcias y huérfanas respectivamente.
mallo por el Oonsejo 'Supremo de Guerra y Marina en 2 del del.capitán delnfanteria, retirado, D. José Muñoz Bernllide1i.
corriente mell, ha tenido á bien di~poner que le. pensión de la pensión anual da 62~ pesetas, que les corresponde según
1.125 pesetas anualos con la bonificación del tercio de dicha la. ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); de la cual
cantia~d por Ia~ cajas de Cuba, que con real orden de :3 de pensión se abonará: la mitll.dA la viuda mientras conserve su
.agoBto de 18~1 tué concedid,lt á D.a moisa Diuz Rocha, en .actual estado, y la otra mitad, por pl3rtes iguales, entre las
conceptQ ~~. viuda de las- segundas nupciíls del comandante indicadas huérfanas, mientras permanezcan )!olteras, en la
de rP.~8,nterill, retirado, D. Pedro Qltintana Nava, y que en la Delegación de Hacienda de la prov~nciá de Cádiz', de"de el~
actualidad se halla vacante por haber contraido matrimonio de marzo del año actual, sig.uiente ¡Ha !:tI del óbito del cau- ,
en 26 de diciembre de 1898 dkha pensionista, sea transmitida sante; debiendo acumularse la Pinte de la que pierda. su ap-
á BUS hijos y del causante .D. Pedro y D. Manuel Quintana titud legal e;¡ la que la conserve, sin nuevo señal8¡miento•
. Diaz, a quienes corresponde según la legislación vigente; De real orden lo digo á V. E •.para su conóJlil~lientQY
debiendo percibirla por partes iguales y mano del tutor que demás efectos•. ' Dios guarde á V. E. muchos añl>j!. ··l5anta~•
. ioe repreí:lent~.en el susodicho importe de 1.1.25 pesetas anun- . der 13 de agosto de<1902. '
l!lB, sin aumento aJgunó;'con am~glo á lo prevenido en el . WEYLElt
real decreto Utl 4 de a~ril de 18~J9. (D. O. núm. 7?), aboná~- fileÚOt Céfuandantegeneral de Ceutn¡ . ,
dQselea por la Delega;:nón da Hll.cIenda de Cana:mts¡ ñ. partIr I,. . . .' .". "
_de lo\) da en~ro de 1899,que es el aigui~nte día al en' que Señor Presidente. ,del Consejo Supremo de Guerr~ y Madna.
dejó de cobrarla. su madre; cesando en el goce del beneficio
D. Pedro e1'20 de julio de 1910, y D. Manuel e12 de enero
dé 1913, en que cumplen Jos 24. afioade edad, ó antes si ob-
tienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó munioi·
pio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal
en el que la conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Santan-
der 13 de agosto de 1902.
W:IllYLYí\B
f$afior Capitán general de lal:l islaa Canarias.
Señor Presidenté del Oonsejo SUlli:emo de Guerra y Marina:
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose ,con lo
~;r;puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
tle~ mea actual, ha tenido á bien rehabilitar tí D.· Carolina de
la Trinidad Benitez, viuda del capitán da ÍnIanterfa D. Mi•
. gual Nadal Soler,·en el goce de la'pen~ión anual de 9~0 pe-
setas que antes de perder la nacionalidad española le fué
concedida, envia d'.l revi¡;\ión, por r~al orden de 17 de septiem.-
bre de 1901, en vifilta de haber recobrado la nacionalidad peJ:~
dida, segtLn acredita debidamente; la cual pen~iónse abona·
:r6. á la. inte1'0sada, en la Pagaduría de la Direllloión general de
¡ Clases Pasivas, á partir de 30 de abril de 1902, fecha de la
presentación de su inp.!tancia, conforme alo diSPU61!lto en el
arto 6.°, condición primera, reglá A, del real decreto de 11 de
mayo d.e 1901 y tnientras consel'V'e su actual estado, siil que
tenga derecho á mayores atrlHioB, unA vez que residia en la
Habana en 11 de abril de 1899, fecha de la. ratificación del'
tratado de Pade. ~
De real orden lo digo tí V. :BJ. pnra SU conocimiento y de·
mas efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Santan.der
13 (le agosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SElfior Preaidente del Cl)na~jo Suprento de Quena y Marina.,
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo S1J.premo de Guerra Y. Marilla,~n 2 del
cQrl'ienfemes, ha tenido á bien oonceder tí D.a Micil,l,elt\ Ibá-
© Ministerio de Defensa
,WEYLÉB
Señor Capitán general de'Castilla le. Nueva.
Sefior PreaidElnte del Consejo $ú~reoo.o de 'Querrá y Marintl.
. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ de aeuetdo conló infl.5:r·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
10$ comprendidos en la siguiente relación, qile empieza con
D.lI. Brígida ""larma Candami y termina con D.a Vicenta Soria-
no Catalán, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendido.
en las leyes ó reglá.m.entQs que se expresan. Dichas pensionea
deberán satisfacer!!e IÍ. los intereeádos, por las Delegaciones
da HllCiendu de las provinci~~ que Be menoionan en la BUSO'
. dicha relaoión, a.eada laá fechils que se. consignan; en la inte-
ligencia, de que lss pudres de los CEíusantes dillfrutitrá.n del
beneficio' en coparticipación y sin necesidad de nueva' deola-
ración en favor del que áobreviva, y las viudaa m.ientras con..
senen eu actmt! estado.
De real orden lo digo t\ V. E. para .U e!loDQ/dmiente '1
. demás efectoa. Dios guarde ti. V. E. muchos afio.. Santltn.
j der 18 dElllgollta de 1902.
,WlrrLM
J" .. .," ..: ~ ~. "'>" '.
Señal Presidente del Consejo Supremo de 0uerra yMtirinti.
Señores Capitanea generales de la primera. segunda, tercera,
cuarta, quinta, Ilé,pthna 'f O'ctavl.\ regiones•
~~;;<ii~~ .-',¡;'¡:.il:.J :'t'?' '. . !"• e \."., !t.
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1902Ildeni. !Somió l<;lom.
1901 Cuenca~ Vi!lll.l' del Humo Cuonca.
1901 Valencia Fuente lalligue- .
l'~ ••••••••••. ' Valencia.
1902 Barceiona •••.••.• :Bar.celona•••••• Barcelona.
1902 rvIálaga .••••." • '.; Almogía •••••.. )1~Uaga•
. ..
-1901 Ter]1el. •••••••••• Valdel'robros •.. Teruel.
19(}1 ~e"illl\ •••..•••••• Lora del RíQ ... Sevilla.
1nO H l' Escacena del H l"... ~ 2 \'le va. •••.•• , • • • C uo Vlj..
.. ampo••••• , •
1902 Salamanca .• , . , .• ,Bermellal' ••••. '1 Salamllnc[t.
1902 üviedo ,..•. , Gijón Ovisdo.
19 dicbre ."
22 mar....o ...
2 cnero .•••
10 mayo ••.•
líO 8 Julio 1860..••
50 ldl¡lm .
50 ldem., ,.
50 15.j ulio 1896 ..•
,
50lld,elIl;' ••.•.•••,',' t.la~~il •.•.50 8 Juho 1860....1. dlcbre .
50 15 julio 1896,.. 4 febrero .
1821 50IIdem.:, ••.•••• 11.°lagoeto ••.•
182
182
182
182
182
182
182
1.82,' .50 l5 ~ul~o 1896... l~ dicbre.~. '11901Ior~~fle.••••• , .•. ·.llllIarino do Conlo••••• ¡Orense.
625 .» 22 Juho' 1891... 22 marzo.• , .,1902 Almería •.....•••• Vera, .••••.•••. 41mería.
1. 200Il> .25 junio 1864 y.
. ~;?}juUo1890. 4 ~ayo ....
182, 50 lÓ'Julio 1896... 15 ldem ..• '
':D;:ll 13rígida AlarmaCaldamL .•••. ¡Viuda.. " .•• jT. cororel de lnta, r.etirado, ,n.Manuel cu~n-I I I . . 1 91 J 18Ifebrero•.• 1·190'2IValladolid .••••• dValladolid ••• ; .\ Valladolid.
·cas Elvira ..•....•....•.•..••••••..•.....• ,1.250 .» 2~ Juho 8 ••.~ iDo~ing~~:.\ralo Gómez y ROlla Nú,- '" .
nezPrH~t@.•.•.••••.•..•......•.•. Padres., •.•• ~oldado, Esteban Baralo N\Ífiez ...••...•....
:D.n María Aurora Cafltillo Piqueras Viuda ••.••• Capitán de Inf.S., D. AntoriiQ SeguraSoto .....
., :Magdalena Costa Guiyern;íD.. ldem•.••..• Comte.delnf.'l,retirado,D.JoséMartínezPineda
'. ' "
.Josefa Camp~s Garcíe Madre viuda. SOldado, Pedro V(\rgara C:J.mpos..•••••.••••••.
~amón.Oelma &iner y María Ber- .
. nadó Soria _. Padres.•.••. ldero, Ramón Celma Bernadó .
.;rosé Carrasco Cano y María Belé n ' . '.
Cardón Gf.lle~os•.•.•...•.•.... ldem ldem, Antonio Carrasco Carri6n .
Mariano Calero Ortega y Felisa del I Id . C d V 1V~.lle "'al e \ ldem •. ". • .. . em, Manuel alero el al e. ',' ••.•....•.•..'" '" gu ro ..
J'wm Calderón ManueL ¡"adre ldem, Juan Francisco Caldel\Ón Bogajo .
Belarmbio Fernánde:4 Alvarez..•.• lt lepl •...•.. [dem, José Fer¡;lández Mori. •....••.•••.•••••
Ramón de la Fuente Rodríguez y .'
María de loe Dolores Valle SuárezPa dree....•• ldem, Anastasio de la Fuente Valle •• , ••..•••
Fabián Gregorio Talavera ; ••• Pác.'re I(jem, Tomás Gregorio Cejlllvo .
Francisoo Gal'cía .Asensl •• : ••.••.. lder.-!l .•..••. ldem, Francisco <i!arcía López .•.••...• , •.. '•.
ti)
Q)
W;¡¡:YLEB&nt~nder 13 de ~gosto de 1902.
", ']).líHerminiaItUrmendiDOmíngUezjviuda.,.~ •...• 'Oficial 1.0 de Oficinas Militares, D. Francisco l'" .
.' .: . Grobas Pére~.............................. 625» 22 julio 189L;. ·18 mayo •... 1902 Tarragona... '..... !Tarragon.a•...•. ITarragona.
Fernando Jlménez Voneg(\s y Petro,{' . . . . ' '..···.·C· ~AlClllá delos Ga-¡CádiZ•
. nila Asensio Me • ,Padres...... Sold~do, LUI.s Jlménez Asenillo.............. 182 líO 15 l\lho 1896... · 6 Juho..••• 1901 ádi,z............ zules ......
• ,1; glas e,.. ' . ., ••
Teresa JiméIiez Plaza ..• , Madl'e Vi.i.llda.G\1ardia civil, 'Bernardino Mllrtín Jimónoz · 182 50 ldem 20 octubre •. 1901 Sa.lamanca. o • Béjai· Salamanca.
n.a Miguela Pérez Segura.••.••... Viuda.. ~. -••. l.<lr tente. de inf.a., retirado, P. Florentino Díaz . . . i
. Méndf;\z.. • .. • .. . .. • .. . .. .. • .. . .. 470) 22 julio 189'1. •. 24 novbre. o' i 901 Almeda Bedar Almer a.
~ L:uisll Roda Pérez .•••..•. , .... ldem•••..••"" rdero de la GnarUí.a Civil, retirado, D. Isaac . . . ' .
Hernández y HerilBndez.. . .. .. .. .. ..... .. • 470 II ld~m .. • .. • • •...·14 mayo. . •• 1902 Segovia .... o " ••• '. Segovia. , ...... Segovla•.
. (e : á.n d' íd' . . . • ~pagadUría.de la Di,: .~ Vicen~a Soriano Catalán., ..... Idem...•.•. \ ia,p;; íe O' ., :.d.,D.JoséRo4nguezdeJll.hán( 621í, J> ldero; ...... , •. 13 :tUlIrzo.,. 1902 rección general de Madrid •.•••••• Madrid.
, • I Y ""O}.!l. n",uez~ •.•.... ~, , ••.• ."••.•••.. I I Clasea .Pasivas .• ,
_.:..-._u ;.~ ,",_,~,<_,~~""~,,,",_L''''''''''''''''''''''''''''''''''''_='''''''''''''''''''''''''''h'- L.s,,,,,,,,,,.. i ,~.._~ -.;.-~ -". - ~.
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16 agosto 1902 D. O. núm. ISO
. Sefior Capitán general del Norte.
.... "rttlE
vicio activl' en el empleo que disfrutaba, el Rey (q, D. g.),
se ha servido acoederá los deseos del. interesado, que habrá
dt:¡ sujetarse á'las condioiones que determina el arto 2.0 de
la real orden de 1.0 de julio de 1893 (O. L. 232).
" De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: dam.~s efectoS!. Dios guro:de á V. E. muchos años. Santan-'
, der 1'3 de agostt; de 19@~. .
, 6" •
~l1cc~6~ 4:).1 INSTll.U'COIÓN', :REOL'C''I',Ua:mN·TO
.y COND1jiOOItAOION.mS
:CRUCES
. ~
Excmo. "Sr.: El Rey (q:D. g:), de acnerdo:cpn 10 infor-
mado por la Asamblea de la real y ;militar Orden de San Her-
menegildq,se hll, diguad.Q conceder á los. jefes: y oficiales
d~ la Armada comprendidos en la siguiente relación, queda
principio con D. José.de Bar.rasay.Fernández de Castro y ter-
lBefi(lr Capitán general de Cataluña. níina con el rriismQ, las condecqracioIi~s de la referida Orden
Señor Presidente del CQnilejo Supre~o ds 6ut>rra y Marina. que se expresan, COn la rintigüédad que respectivaineñte"Se
-""" les señala.
VUELTAS AL SERVICIO, Dé real ()rd~n lo digo'á, V. ,E. para su"conocimiento'; y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V; E. cursó á demás efectos. Dioscguardeá"V. E. muchos'años. Santán.
(lsta Ministerio en 23 de julio próximo pasado,· promovida der13 de agosto de 1902. .
por el sargento de Infantería, licenciado, Salomón San Juan WEYLER
Lecumberri, en súplica de que se le con~eda: la vuelta al ser- Se~or Presidente d~l Con~ejoSupremo de Guerra y Ml1'ma.
Relación que ~e eita
RETIROS
Excmo. Sr.: Elt vista del expediente de inutilidad' que
V. E. cursó á este Ministerio en 14 de mayo del año próxi-
mo pasado, instruido al soldad" que fué del patallón.expedi-
cionario núm. 13, Pedro' Larrañaga Larrañagaj y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad; ;<:11 Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el qonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del corriente más, se ha servido co;n-
ceder al interesado el retiro con sujeción á lo preceptuado
en el grado tercero del cuadro de la real orden circular de 14
de abril da 1896 (C. L. núm. 93), asignándole elhaber 1nen-
iual da 22'20' pesetas, que habrA de satisfac~rse¡epq! la ~e- í
legación da Hacienda de Barcelona, á partir dala fécha en
que cese ó haya cesado de percibir haberescbmo en activo.
, De real orden lo digo á V. E. para'stL conocimien.w y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchosaños. Santan·
(lit' lB de agosto de 1902. '.
, ..
WEYLER.
Seior Capit4ngeneral de Gnliola.
Setíor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y.
oficis.les Iíloviliza!los'de Ultramar.
E¡:cmó. Sr..:, En vista dé la instaneia'promovidapor el .
segUndo teniente que fué de Movilizados D. Aridrés·' Parada
Freira, residente en Cerdido (Cor-uña), en súplica de que le le
conceda el retiro que por sus años 'de servicios en la isla 'de
Cuba le corresponda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Presidente de la:Comialión clasificadora de
jefes y oficiales de movilizados de Ultramar, y teniendo, en
cUenta que :el;reourrente Qbtuvo lo~benefioios del (pasaje lo
que im}?lica Sil renuncia al retiro,lle ha servido desestimal:
11\ petiCIón del interesado:: . .
De roá1 orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "1
damas eiectol!l~ Dioa: guarde á V.:ID. muchoB años. Sau4
tander 13 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente 'da. la Comisión' clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
~
a~rvido déSe.lltimal' la petición' del intereaado, por carecer de
derechoá;]a;gracia que solicita. . .
De real orden' lo digo á V: E.para su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á"V¡ ID. m.uchos añoll. Santau·
dl!ir13 de agosto de 1902.
Santander 13 de agosto de 1902.
e~ñor Capitán general de Valencia.
Sai'iar Ordenador de pagos de Guerra.
-- .... '.
SEoctóN DE ASUNTOS GENERALES É INOIDENOIAs
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por.
D. Florencio Fraile y Moneat. ~i~enciado en medicina y ciru-
gía y oficial primero de AdmInIstración civil, cesante, resi-
dente en la villa ~e Carcelén .(Albacete). en súplica de que,
como gracia espeoIal, sa le aplIquen los benefiCIOS qus conCe-
de la ley de 11 de abril de 19~0, el Rey (q. D. ~,), d~ ac~erdo
con lo informado por el pre81de!1~e de la ComISIón claBI~ca_
dora de jefes y oticiales de ;Mc:mUzaliol3 de Ultramar, f.le )la
© Ministerio de Defensa
REDENCIONEe ;
Excmo. Sr.: Hallándose justificado 'en el expediente
relativo á Julio Colera Llap, recluta del reemplazo de 1899,
por el cupO' de Almazora (Castellón), queellta oomprendido
en el art; 175 de la. vigente ley de reclutamiento, el·Rey
(q. D. g.), accediendo á la instancia promovida por el mifllroo,
ha tenido abien disponer que se 11'3 deTuelvan las 1.500 pe-
fletas con que se redimió de! servicio militar activo en di!Jho
reemplazo en 20 de noviembre del año citado, según carta
de pllgO núm. '629, y 117 del r~gistro, expedida po'r la Dele·
gaci9n de Hacienda de dicha provinoia.. . .,'
De real orden lo digo tí V. E. para su conoCl.llllento y,
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos añoa. ,Santan-
der 13 de agosto de 1901.' ,
..
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¡CaPitál> d••avl•. D. José d. n."... y F.ma.d" d. .
:' " Castro..."........".............. ; .... Cruz .... ~· ......... 19 junio••• 1881
General•••.• '••••••••••••••• Te?te. de naviQ.. ,~Hogel~oBaeza Seg~l;a.~........... ,_. ldem.,: .•••.• 8 enero ••• 1001
OtIO........'.••• :t Auge( Ramos .IzquIerdo y VIvar ••• ldem.•••.•.•• 7 fJgosto.•• 1901
Infantería..... , •••••••.•••• Oapitán,., •• ~ • •• 'Ji Luis Montojo AlonSo .••••. , •. : ... IderiJ .•• , .•••• 31 mayo •• ,. 1902
G,eneral. , •.•.•••••.••••.•• Capitán de navio.¡ :t Jollé de Barrasa y" Fer~ández, de , .
3 enero .. ' 1890. 9astro.• , , ,.•••.' , .•••..•••••'••. ¡Placa ..• , ". , .
. . o
. ' '
. ,
